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	: Rad je nastao na temelju objavljenog arhiv-











































oranica, livada i vinograda u hektarima, a samim tim udjele pojedinih vrsta 
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